































研究成果の概要（英文）：We have investigated the photo-reduction of carbon dioxide in room 
temperature ionic liquids.  Using triethanolamine as the electron donor, under the 
existence of rhenium catalysis the photo-reduction of carbon dioxide has been tested for 
several ionic liquids with a variety of cations and anions at different temperatures and 
pressures.  It has been revealed that the solutions of imidazolium cations of short 
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の CO2 溶解度。XCO２は二酸化炭素のモル分率。 
(B. R. Mellein et al. ,J. Phys .Chem .B 108 

































図３ レニウム錯体による CO2 の光還元反応

















液体としては A[NTf2](A = [EMIm]+, [BMIm]+, 
[HMIm]+, [OMIm]+, [P2,2,2,5]+, [P1,3,]+, [DEME]+)
をそれぞれカチオンを変えて実験を行う系
列と、[BMIm] X (X = [NTf2]-、[Nf2]-、BF4-、PF6-)、
























































バルブを開け一定圧力（5 MPa）の下 2 時間
放置した。その後、水銀ランプ光を Mirror と









た CO 量を評価した。 
 温度圧力の効果の検討は、イオン液体を
[BMIm][NTf2]に固定して、5 MPa で 27℃およ




る。そこで 40℃、5 MPa の条件で回収される
CO2 の量を測定しておき、その値を基準に状








化の測定は過渡回折格子法（M. Demizu, et al. 




表 1 に今回の実験で求められた TON(触媒回
転数)を種々のカチオンに対して示す。反応












[EMIm][NTf2] 均一 2 2.1 
[BMIm][NTf2] 均一 3 4.8 
[HMIm][NTf2] 均一 3 0.45 










TON=生成した CO 量(mol)/触媒の量(mol) 
 
 これらの原因を考えるため、反応前後の吸
収スペクトルを比較した例を図 6 に示す 
 
 

































[BMIm] [NTf2] 均一 3 4.8 
[BMIm] [Nf2] 均一 2 1.1 




[EMIm] [NTf2] 均一 2 2.1 
[EMIm] [HPO3Me] 均一 2 2.4 
[EMIm] [Nf2] 均一 3 2.4 
[EMIm][EtOSO3] 均一 2 0 
 
表 2 からアニオンが[NTf2] -であると[BMIm] +

























40 2 37 1.8 
40 5 113 4.8 
40 8 278 2.2 
27 5 128 1.7 
60 5 98 5.1 
 
表３のTONから最も効率の良い条件が60 ℃、

















 また触媒についても 1-NCS 以外に、NCS
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